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Actividades del Centro de 
Estudios Avanzados 
Mavo a Octubre de 1 994 
~ 
• Area de Estudios Latinoamericanos 
El nuevo desorden internacional y las relaciones entre Europa y América Latina 
después de la caída del muro. Profesores Dr. Klaus Bodemer (Universidad .de Maguncia) 
y Dr. Franz Nuscheler (Universidad de Duisburg), agosto 1994. Jornadas coorganizadas 
con el Instituto Goethe, la Fundación Friedrich Ebert y la Fundación para el desarrollo 
local y regional (FUNDE~). 
La crisis de la política en las democracias occidentales. Dr. Helmut Dubiel (lnslituto 
para la Investigación Social de la Universidad de Frankfurt y del Instituto Max 
Planck), setiembre 1994. Ciclo de conferencias coorganizado con el Instituto Goethe. 
Investigaciones 
Revisión de la obra intelectual y política de Gregario Funes. Dr. Horado Crespo 
• Area Estudios Sociales de la Comunicación 
Seminarios 
Regresos y bienvenidas en el estudio de la comunicación. Prof. Héctor Schmucler 
(Centro de Estudios Avanzados), octubre 1994. 
Metodología para el estudio de públicos y consumo de medios y producws culturales 
masivos. Prof. María C. Mata (Centro de Estudios Avanzados). Seminario permanente. 
Conferencias 
Política, democracia y opinión pública. Prof. David Kennamer (Fundación Fullbright, 
Estados Unidos de Norteamérica), agosto 1994. 
Investigaciones en curso 
Las utopías tecnológicas: modelos sociales y realidad contemporánea. Prof. Héctor 
Schmucler 
. 
Públicos y consumo de medios y productos culturales masivos en la ciudad de 
Córdoba. Dirección: Prof. María C. Mata. Equipo de Investigación: Lic. Guillermo Olivera, 
Lic. Eva Da Porta, Lic. j orgelina Bover, Lic. Marcela Sgammini, Lic. Javier Cristiano, Alba 
Ruibal. 
La mediación escolar en la recepción televisiva. Lic. Eva Da Porta 
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~ctividades del Centro de Es tudios Avanzados 
1 Area de Investigación Educativa 
Maestría en Investigación Educativa 
Seminarios y cursos 
Teoría social en Weber. Prof. Juan Carlos Portantiero (Universidad Nacional de 
Buenos Aires), junio 1994. 
Teoría social en Durkheim. Prof. Juan Ruíbal (Universidad Nacional de Buenos Aires), 
unio de 1994. 
Socíología de la vida cotidiana. Prof. Facundo Ortega (Centro de Estudios 
!\vanzados), agosto 1994. 
Jtras actividades 
Locura y lazo social. Profesores Fran9oise Davoine y jean Max Gaudilliere. Seminario 
Jrganizado coniuntamente con las Ediciones de la Ecole Lacanniene de Psychanalyse. 
:)crubre 1994. 
Investigaciones 
Docencia y deserción estudiantil. Dinámica de la estrategia de evasión. Dr. Facundo 
:)rtega. 
Fl mejoramiento de la calidad educativa en un establecimiento del nive l medio 
Jniversitario. Prof. Marta Teobaldo 
1 Area Partidos Políticos 
Maestría en Ciencia Política 
Ha finalizado el dictado de los cursos y seminarios de la currícula. El ciclo académico 
:ue cerrado en octubre d6 1994 con la conferencia Militares y política en Argenrina 
)963-1973) a cargo del Dr. Roberto Potash. 
nvestigaciones 
Gobierno y oposición en Córdoba, 1973-1976. Lic. Alicia Servetto 
Las élites políticas del radicalismo y del peronismo cordobés. Su relación con la 
:ransición y consolidación democrática, 1983-1989. Lic. José Luis Vorrero 
~nvestigaciones en curso 
Radicalismo y peronismo en Córdoba. 1955-1966. Dr. César Tcach 
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Actividades del Centro de Estudios Avanzados 
1 Area Sociosemiótica de los Medios 
Maestría en Sociosemiótica 
Seminarios y cursos 
Problemas actuales ele critica cultural. Prof. Silvia Delfino (Universidad Nacional de 
Buenos Aires), junio 1994. 
Literatura y discurso social. Prof. Regine Robin (Centro Internacional de Análisis del 
discurso y sociocrítica de los textos, Monrreal), agosto 1994. 
Elementos de lingüística l. Prof. Cecilia Defagó (Universidad Nacional de Córdoba), 
agosto 1994. 
Entre estética y semiótica. Dr. Ornar Calabresse (Siena), agosto 1994. 
Teoría semiótica dé la traducción. Dr. Luis Prieto (Ginebra), setiembre 1994. 
Elementos de Lingüística Il . Prof. Beau·íz Bixio (Universidad Nacional de Córdoba); 
setiembre 1994. 
El horizonte de la sociosemiórica. Paradigmas y perspectivas. Prof. Silvia Tabachnik y 
María Teresa Dalmasso (Centro de Estudios Avanzados), octubre 1994. 
Conferencias 
Tocando el lenguaje con la mano. Un análisis del discur~o parlamentario en México. 
Dra. Teresa Carbó (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social, México), julio J994. 
El soplo y el sentido. Prof. Raúl Dorra (Universídad Autónoma de Puebla, México), 
octubre 1994. 
Investigaciones en curso 
La configuración mediática del escándalo. Prof. Silvia Tabachnik 
Lo enunciable y lo visible. Dra. María Teresa Dalmasso 
Maestría en Demografía 
Seminarios y Cursos 
Migración y distribución espacial. Profesoras Norma Mechrry y Alicia Maguid, ocr.ubre 
1994. 
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Actividades del Centro de Estudios Avanzados 
• Maestría en Políticas y Estrategias 
Ha finalizado el dictado de los cursos y seminarios de la currícula. Los alumnos 
preparan actualmente sus proyectos de tesis de maestría. 
• Maestría en Relaciones Internacionales 
S~minarios y Cursos 
Modelos de integración económica. Profesores Alberto Díaz Caferata y Adolfo Buffa, 
junio 1994. 
Modelos de integración latinoamericana. Profesoras Elsa Marinucci y María Alejandra 
Saccone (Universidad Nacional de Rosario) , julio 1994. 
Derechos humanos y relaciones internacionales. Profesores Zlata Drnas de Clemente 
(Universidad Católica de Córdoba) y Fabián Salvioli (Universidad Nacional de La Plata), 
julio 1994. 
Partidos políticos y sindicalismo. Prof. Arturo Fernández (Universidad Nacional ele 
Rosario y Universidad Nacional de Buenos Aires), julio 1994. 
El ingreso de Dinamarca al mercado común europeo. El dilema c\e Maastricht. Prof. 
Claudio Bogantes (Universidad de Aarhus, Dinamarca), octubre 1994. 
Programa de Estudios Estratégicos 
Seminarios y Cursos 
Las estrategias de defensa del gobierno de Frei (Chile). Prof. Guillermo Holzmann 
Pérez (Universidad de Chile). Comentarista Gral. (R) Antonio Fichera. Primera reunión del 
Seminario Permanente de Estudios EstraEégicos, setiembre 1994. 
Conferencias 
. 
La nueva realidad internacional a partir del fin de la Guerra Fría. Características de la 
post guerra. Dr. Roberto Russell, setiembre 1994. 
• Actividades varias 
Seminarios 
Sindicato e integración regional. CEE-Mercosllr. Organizado con la Secretaría de 
Relaciones Internacionales y la FaculEad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Córdoba, mayo 1994. 
Metodología de investigación sobre élites políticas locales. Prof. Annick Magnier 
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Act iv idades del Centro de Estudios Avanzados 
(Centro Interdisciplinario de Sociología Política de Florencia), junio 1994. 
Psicosis estructural. Neurosis. Psicosis. Dr. Ernesto ·13raunstein (UNAM, México) 
Coorganizado con Psicoanálisis en el siglo, octubre.1994. 
Conferencias 
El pensamiento social y político de Jon Elster. Dr. Roberto Gargarella (Universidad de 
Chicago). Comentaristas Dr. Rodolfo Caracciolo (Universidad Nacional de Córdoba) y Dr. 
A. Scrivano (Universidad de Catamarca). Coorganizado con el Centro de Investigacione~ 
de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. 
. . 
Psicología, ideología y ciencia 20 años después y La culpa en el derecho y el 
psicoanálisis. Dr. Ernesto Braunstein (uNAM, México). Coorganizado con Psicoanálisis en 
el siglo, octubre 1994. 
La familia como institución de lo imposible. Uc. Frida Saal (uNAM, México). 
Coorganizado con Psicoanálisis en el siglo, octubre 1994. 
Auspicio al ciclo de conferencias organizadas por la Secretaría de Relaciones 
Internacionales, dictadas por los embajadores de Japón, Dr. Tsuneo Oyake; de Sudáfrica, 
Dr. johan Kilian; de Italia, Giuseppe Borga; de España, Nicolás Martínez Fresno Pavía y 
por el Ministro de Alemania Horst Henbaum. 
La nueva pobreza en Córdoba, informe diagnóstico realizado en la secciona! 11 de la 
ciudad de Córdoba, julio 1994. 
Actividades de la videoteca • 
La revuelta en Chiapas. Exhibición de documental y debate. Mayo 1994. 
·Homenaje al Dr. Ranwel Caputo. Documental. Presentación del Prof. Albeno 
Maistegui, junio 1994 .. 
Ciclo de cine argentino, agosto y setiembre 1994. 
Ciclo Andrei Tarkovski, agosto y setiembre 1994. 
Ciclo Orson Wells, octubre 1994. 
Encuentros. Programa cultural coproducido con los Servicios de Radio y Televisión 
de la Universidad Nacional de Córdoba, emitido semanalmente por Canal 10. 
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